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ASPECTES DE LA 
: RELACIÓ 
AGUILAR-MASÓ 
Jaume Fábrega 
En /i(iiik'iiiif,i,v a Enrif Mcnqucs ( f ' í 1-/994) 
I -jL'SL'ohrinu'ni" ilc Fiílcl Amiilnr ;inim 
scini'^ ri.' nu's IÍI^;ii; ;i Enric Miirqucs, nmrl W7 
^ ^ ^ ^ I Mihciiliiiiicni fl proppiíssüt sefemhre. Vil 
^ 1 _ I (jsscr L'll, ;i niL's, qiii cm va cnciirrcyar 
i ^ ^ h ^ l I iiqncsr icxi; qiii, en un admirable articlc 
pi'islLini sobre ''La innJürnimt i.le FÍLICI 
Afíiiilar» {El Puní, 20-07-94), posava Je non sobre la taula 
rescaien^a del centcnari de Fidel Ayuilar; i qiii, fa anys, ja 
n'bavia escrit a Presencia: aquest, indubtahleineíir, Ion mis 
deis motius pels quals, jo mateix, vai^ dedicar diversos 
treballs a In invesrijiació de rescullor íjiront', i, parti-
eularniem, la icsi de llicenciaiura. 
Tot descohrint Fidel Amiilar 
Pr in ieranienl fon la loealivzaeió, 
caLalotíació i estiidi de la se\'a obra, 
l 'any 1972. A i x o siicceía després 
de i 'exposició Ralael Masó (i d'iin 
tn'itnerii de la r e v i s t a Presencia), on 
e o l l a b o r a r e n Joan Tarri'is, C'arles Bosch, 
Narcís Comail i ra . . . ) . Frnii d'at|iiell ireball v.\ 
ser Tcxposició sobre Fidel A^iiilar promof;ikla per 
Oele^íaeió a G i r o n a de l C o l le^^i d ' A r q u i l e e i 
Cata lunya i Balears i rAj i inlanienl tle (.nrona, t 
reñir lloc aquell aiiy (per j-ires) a les sales 
i m i n i c i p a l s tle la R a m b l a , a m b la 
coblaboraeiti tlel loio^rai Aciini i de Maria 
Lluísa Tar rús en el disseny ^ ra í i e . sense 
(diliilar l ' impuls d o n a t al ten ia per l oan 
T a r r ú s , direeii>r de l ' A r x i u l l i s i ó r i e i,le 
l ' e s i i i en ia t la i lele^aeii ' i co l leij ial . Fs \'a 
pii[->lieai- un earaleg on justament, a mode de preseniaeit'i, 
hi l ia \ ' ia un a d i i i i r a b í e t e x t d ' E u g e n i R i b a l t a - e l 
p s e u d ó n i m que ut l l i tzava Enr íe Marques en els seiis 
textos- , titular «Carta a Fidel A^'uilar-. En aqiiest lexi, a 
par t tle !a d i m e n s i ó a r t í s t ica , bi havia una d i m e n s i ó 
d'escali luiniá i soiidaritat que l'Enric posseía com pocs. 
Fruit i.raquelia cxposició (inaugurada el 28 d'(.x:tt.ibrc) va ser 
un acord que v'árerii promoure. juntament amh el Col-leyi 
d'Arqtiitecti ^ -a través, basicament, de Joan Tirrús- , 
en t r e la i ;ennana tle l 'eseullor, Rosa 
A ^ u i l a r - l a q u a l . en in i j ; d ' e x t r e m e s 
eoiulieíons tle pobresa, bavia preser\'at l'obra 
del seu y e r m a - i l 'A jun tamen t . Per aiiuesi 
acord. l'obra passa\'a a propierar municipal anib el 
conipromís que un dia seria tli^^nanient esposada de 
ornia [vrmanenr. 
U n Fidel Ajíuilar seeret 
La Rosa A^iii lar ba\ ' ia bayut de patir , 
tlurant anys, raprofitament, els inteins ile 
"tiirt" i filis i tot el meiiys-
preu -o, com a inínini, el 
dt 'sconeixenienr- tle l'obra 
del seu «^erma, mort en lan 
tristes coiit l icions. a l'edat 
de 22 anys (1S94-Í917) i, per t an i . 
I 'esmeniat acortl només ton possible 
anib la in ter \ ' enci i ) tle les persones 
que heiii conientat , níi per inceniius 
i i i a i e r i a l s . O n n a t t iue a q u e s t a 
tlmicnsiiS buniana tlel imSn tle Fitlel 
Ai iu i la r pot ser t l e sconcyu t l a per 
a l^ i ins l e c t o r s , c r e e q u e és ú t i l 
ressenyar-bo. 3 
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CaricU ik' Icxjitisidó reiv'mdicaüvü de Pkld Acular, 
tjiidHíi, 1972. 
Enric Miir^niés hn v;i Siihcr tiiRluir. en el wxi tic lii 
«•Curtii» t!sniL'ntnJ¡i: "Un;! bonii p;irt tli,'! LJUC h;tvjcs fut, 
tota Va coMccció i.icls aJniirahles J ihuixos, lia (.'sp(,T;U a 
casa tova, al carrcr LIC la Flirtea, rclitíitisamuní conservada 
la teva obra i la ccva niemñria per la teva tíurmana I^osa». 
Val a J i r que a rarinosfera enconyiila J'aqiiolt pLs trist i 
scnse sol del carrcr de la For^a núm. 10, la Rosa A^uilar 
es tava fent un t rebal l Rairebé bero ic —relit , ' iós», Jiii 
l 'Enric Marques , ja que consc rvava les obres del sen 
yerma en unes condicions inés que precarics. El sostre de 
la cuina, per exemple, estava parcialment enfunsat. 
El rcscaí de la inemiiria 
Oe feí, en cumeni^ar a " d e s c o b r i r - , ca ta lo f ía r i 
fotofírañar maquetes o dibuixos, ens adonarem d'altíLines 
malvestats produídes per les incleméncies del temps. 
Aix í dones , no ens és permes obv ia r la d i m c n s i ó 
humana en parlar de l'obra de Fidel Ayuilar. D'aquesta 
manera, enfocarem aquest text des d'aquesta perspectiva, 
a partir d'aljjuns documents que varem poder aporrar en 
ocasió de la redacc l i ' LIC la ja esiuentai la lesi sobre Fitlel 
A t ju i la r ( l le j i ida a la U n i \ e r s i i a f tle Barce lona) . 
Enríe Marc[iies va detectar un oblil i, íins i toi , una 
certa inyratitui.1, de t i i rona envers Fidel Ayuilar. També, 
en certa manera, seí^uini el inaleix raonainenl, podríem 
parlar tie manipulacii» per part de certs «poders laciics'> 
locáis. FÍLIC! Amular ha estat ocult, enyanyat , espoliar.' 
Potser re>- LIC non: les com[ile\es relaeions entre artistes i 
poder, molt so\'int, inclouen aiiuestes iiiiseries revoliants. 
La Curona patricia, i.le les t^rans lamílies, iloncs, en les 
relaeions d'aquesia uiena no t|uei.!a e>;cessivauieiii ben 
paravla. Kes de nou sota el sol: de te! , com s'ba tlit, 
sempre han rinj^ut bec les oc]ues.,. El |ioder entront de la 
pobresa, rarroi^ancia e n h o n l de l'ÍTiimilital, les j^rans 
íamflies entront LICI.S paries.,. 
N o és estrany, en ai.|iiesi sentit , i.|ue Enric Mart|ué,s, 
en el seu arricie postiun, (,leia que lenia la " sú id rome 
Fidel Afíuilar-. No és pas ell so! a tenir-la: to thom L[ue ha 
\'ist o ha iniuít aL]uelles injustíeies hisrorÍL]ues, aquella 
manipulacii'i, seyurarneni, també paieix ai.|uesl si'ni.lrome. 
••Toihom bo sap -i.liu l'Enric en l 'esinentat a r t i c le -
ha estat i.lit i demos t ra t niés iPuna veteada: la tiyura i 
l ' ob ra d 'ae |ueM e m b l e m á i i e a r t i s t a •^ironf, la seva 
sinyularitai -doble prccocitat, en el treball i en la inor t -
s'amai,'a i reapareix com un revelai lor sfmptoma LICIS 
di \ 'ersos cicles ar i í s l ics i s o c i a b i.le la \ i d a cul iura l i 
política LÍC la ciuiat, del ¡laís". 
El 7iiimerü Je "Presencia" de 3 d'ahnl de i 97 i , 
Immer ¡ms cuf) a la rccii{x'mció de Fidel. 
Tms^^cíA 
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LV'sciilti>r i Giriin;i 
N o putlcm niftiysionir els aspcccus hiot^ráfics LIC Fklcl 
Atíuihir. ApuiUcm-nc, (.lunes, iins trets sinrí.'lic^, qiii' L'HS 
;ijii(.i;ir;in a sitiiiir el pcrstiiiiUf^t i ¡i ciirciitliv el ur.wx ¿v IL'S 
rclacions amh r.sííililis/uiit'TK jjinmí Jt- Pí-poca. 
OimiLMii, (.rcntraJ;!. que no LVS liaela Je miilc^jr una 
fahiila lie hons i Jolents , LIC puhres i lies, n Lpariisra pnlirc 
i inccenes (o atqiiircere) rie, etc., ja que les relncions de 
l'ariisia amh el seu enlorn sL-iniTe han cslat eoinplcxes. 
Pero no vei^, persnnalnieiii. eoiii es pot p;iriar J 'esteiica 
- e n ai]uesl cas, í';ipor(aei(» esetilrorica ile Tartisra i^ironí-
s e n s e t e ñ i r en c o i n p l e l 'éi iea - l e s p a r r i e u l a r s 
circiimstancies LIC la seva hiotirafia. N o es iiaeía, ilunes, 
ifcstaHir cap liafjiofji-afia fitleliana. ni siiposar ;.|iie Túniea 
relació de l;i «societar tíironiiia [o deis seiis meCL'nas) ton 
d'explc)taei('^... Si ile cas, aqiiest Ion un intircilienr aics, 
entre d'alrres. 
C^oiii iléiem l'any 1^?72, "s l ia dil t|iic la loruiaciii tie 
resciilior Ion aiitiiLlidacta. Tot i qae en loi aprenentafRC 
hi in lervé , cns semhla, un lacior t r - au tod i i l ac r i sme» , 
podcín accepla rd io amh al,i;iMia rescr\'a. pero iitrihtiint 
un paper i^eneriís id medí amhien t ; un medi amhicn i , 
L|UL' en ai.|uell lemps, a Cata lunya en t,'eneral i a ü l r o n a 
en pa r t i cu l a r , t r avcssava una íase e n t u s i á s t i c a m e n t 
r ^ 
RajüdMiLw(iS80'¡935). 
L'íHiun- d'íuptesi anide dona una visió negativa 
¡te ¡es rclacions, ame ['íiri|ii(rt.'eiL' ,i;m)Tii'í Fidel AaiüLir. 
creailora. A Cnrona. amh uns preceLÍcnis niOLlernistes 
meny.s e s p o n e r o s o s i.|ue a B a r c e k ) n a , l iom e ! i i r a \ a 
de l i tosament en la cons t rucció de la Ca ta lunya Ideal. 
C o m din Miqucl de Palol, lUi tcsrimoni de l'epoca, per 
a q u c l l s anys ile c o m e m ^ a m e n i tle seyle " la n o s t r a 
Ío\ 'eniui truía l'iuia euforia \a ia l magníf ica. . . era un 
temps en que Taiiihient de l 'an ens emhoeal lava" . En 
aquesta darrera frase hem ile irohar la eiau el'allo L]ue 
passa\'a. U n artista no sorjicix per í-eneració espontania; 
un artista es t\\. Cal , dones, que hi haí^i els insrruments 
a i leqiui ts : i a la l e \ ' í l i ea e i u i a i d ' a q u e l l a e p o e a un 
i.rai.[uests instnuiients ile lormaeió i i.le dllusió artística 
lou la institució A thenea , pero tamhé la gent que l'hav'ia 
feta possihle, d 'entre els quals cal destacar els papers de 
Xavier Montsalvatj^e i Rafael Masó- . 
Per tant , la Inrmacii'i ile Fiilel (tal com li anrailava 
s iyt iar) ni^ suri per ,L;eneraei('i e s p o n t a n i a . i, an s al 
contrari, ha il 'anar contracorrent a causa de les miseries i 
penalilats tle la se\'a vida i enrorn. H o resumiem així, en 
el t e \ l suara ci ía i : " N o oKsiant, Fidel Amiilar, des J e 
iiiolt jove, mostra una extraordinaria alició al dihuix i a 
l'esciilrura: aixo constituía per a ell una diversió i potser 
una exasii'i alhora d'iuia \ ida qiLe no li tlevia ser uiassa 
fácil ( lui ini l s i t u a c i ó e c o n ó m i c a de la s e \ a fauí í l ia , 
a ^ r e u j a d a p e r la p r i i i i e r e n c a m o r í de l sea p a r e i 
l ' e x i s t c n c i a de e i n e .Ljermans) ••, q u e ell h a \ i a de 
conrrihuir a manlenu'. 
Q u a n ana\ 'a recercaní en una possihle hioyrafia de 
l'esculltir. hom no poilia de deixar de ser soliilaii amh els 
seus pal imenls, auih les seves diíicullats per conjuiiiuiar 
\ ida 1 art, enmii^ de Ilops lan amahles com ferotiies... 
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El patr íot isme és barat 
Enfronr. nati inilmenr, els meccnes henintcncioní i ts , 
o im t;inr, iins p;itrici,s líironiníi un piís, p rcc isamcnc , 
m;inc;us d'iinii viJ;i f;"icil, rct;al;iJ;i i tins opiilent. Tnmhc 
L-n l'iirr "lii lia clasíies-, i LIC quiir.\ furnia can cruel! Com 
l'Enric Marques, en aqiiest cas, W.ún ile contessar t;inihé 
la "SÍnLlriMne PiJel Aguilar". Q u e va passar, per exempie, 
amh el lletiat Jona i íienercsainenc per la seva ^íennana, 
caiyiit a mans de raji intanienl, i exhihit, al cap J e molr 
Je lemps, ciiin si tot alln naixés J e yeneració espnnranja? 
Ens poLlríem ler, encara J 'altres pretiuntes. 
Perñ torneni enrera, i reportem el valii(>s tesrimoni 
J 'Enr ic Marques o Eufíeni Ribal ta , en referencia a les 
relacions Rafael Masú i Fidel Atíiiilar. En el sen kiciJ i 
eniuriu rext Je 1972 ens Jiu: "Entre els papers personáis 
J 'en Masú (la iinpruJenl inania Jeis gvuns homes), s'liaii 
crohac unes pa^íines aiitnyrafes escrites l ' e n J e m a J e la 
inaufíuració Jcl mnnumenr Je la IVvesa (un numumeni 
que r ep rnJue ix , en hronze, l 'escul tura "La su lami ta" . 
oriiiuiariaiuent en «uix i rerrissa neüra Je Quari n arí^cmia). 
N o vull posar llenya al loe, al iar el lilij^i ilels ruiiiors 
populars (si litiyi hi ha) sobre les peculiarirars tie la l e \a 
relnció amh Tarqu i tecce" . En aques ta - C a r i a a FiJel 
At;uilar>', Enríe Ribalta continua: "En Masó, amh aqüestes 
r e f l ex ions i n t i m e s , ens ha Ict mi t^ran favor. 
Involuntariauíent s'hi aulorerrava -paternalisme elassista i 
intelleclual de Tliome aeostumal, per ia propia acfivital, a 
subor i l inar - Jesaprova impli 'citamenv la iniciat iva i.lel 
sen:ill iiionumenr que et hni eri^ílt i reprova la realitzacii'i 
mater ia l (.leí maccix». N o t raur ia ni una coma de les 
páranles Ll'Enric MarL|ues, tan actuáis, ai las, encara! 
Es mes, poJem reíon^ar la seva apo r t ado amh un nou 
JocLiment auroyraf J e rart | i iitecte (L]ue ja várem incloiire 
a la tcsi J e l l iceneia tura Fidel A^uHar i mmccniismi! a 
Girom, 1906'¡9 ¡7). 
En aqiiest t ex t , atlrei^ai a l ' e scu i lor {\ers h J I 6 ) , 
Rafael Masó Jiu el seyüent: 
"Ent re aírres coses volia J i r-vos que cm fessiu una 
nota Je lo L]ue contaveu fer pa^ar Jel vostre Sr, Jortli ais 
de la Joventuí , M'han eiemanat i|uc els bi i,leclarés lois 
els comptes i sois el vosire'iii ta I a ha ;Ho lareu.'. 
Féuels-hi el mdliir prcit ¡ittssihlc pcrqnc lol plc^iu ¡mja 
vu)h. PcnscH en L¡UC es cosit de ¡KÜTÍIHCS i cíe joventuí a Ui tfiie 
sol escLisscjar'ü mnú els qimnos. Vas malcix!" (el suhratllai 
és meu) . N o cal ni fer notar L]ue Ralael Masó vivía una 
vitla puixanr, cconómicament , mentre que FÍLICI Afjuilar 
e s t a v a , p r a c t i c a m e n r , en la m i s e r i a . S o b r e n e ls 
c o m e n t a r i s : els a r t i umen i s e m p r a t s per r a r q u i t e e l e , 
altraiiieni, s(>n encara v'ifíents aviii! 
Múlt iples escul tor ics : les -argerates» 
Pero, a mes, autors contemporanis Je Masi'i i Atiuilar 
asscnyalen clarament el tema ambi^iu tie la Jifusit'i J e la 
seva obra a través Je les «aríjerates» (un nei^oci muiilat per 
Ralael Masi'i i una fabrica J e ccnimica de Q u a n ) . 
El mateix Masó, en un text autót^ral, ta referencia a 
aquest afer: 
"1 és aleshores que participa el públic tle les seves obres 
mitjaní^ant les reproLluccions LJUC li han alonar mes ren()?n 
t/ne qiiarlos. Es per at|uesi miija, incomprcs per alt^ú, que 
bom el coneixé, altrameni hat,'uera passat si les seves obres 
bat;uessin queJa l , J i^ueni-ne , inedites» (el subrarllat és 
i i ieu) . 
En canv i . Car ies Rabo la , en un ar t icle publicaí a 
L'Aiíimi(jniis(íi (29 '0 ' í '1930) . és con iunJen l , quan alirma 
que: "Les seves obres (foren) víclinies J 'un niereanlilisme 
censurable, elles han recorre^ur ¡ recorren tol el nii'ai, i 
l^airebé tot l iom ijinora qui és Pautor J 'atjuestes |"ietiies 
iiieravelles". En efecte: i-lurant at|uells anys, a pan LIC la 
presencia a París, ai.|uesles ar^erates es coiiiercialiliaven eti 
comérteos importantsi.le Circina, Barcelona, MailriLJ, etc. 
També és ciar el criteri ile Jtian Salvaí {Vdl ¡ Nou. 01-
09-1917), quan alirma i.|ue "Les seves terres cuites eren el 
camí amarjii Jel sacrifici-. 
Es a Jir: FiJel At^uilar va crear iliversos oritiinals i_[ue 
foren reproi.luíts en serie per can Mareé) de Quan (i que 
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(-•ncaní os rcpri'JiiL'i\i.'ii). sciisc qiiL\ ¡vr ilc.sLornptnl, cohrc.s 
el qiiL' ll pciliic;i\';i ii¡ se ll rcspectessin cl tiue ;i\'iil en (.lirícm 
"divis vr^iiilnr". En iuiufst espleni.lii.1 nc^oci hi \';Í p^irlicipar 
tainhc Rafael Masó. 1, e! mes yreii es t|iie, ci>m Jcia Cai-les 
Rahoia, la ditiisiiS (f'ins i un inceniaclonal) iraquesies ohivs 
e,s feia sensc ni tan sois citar ia seva autotia. 
Aijiiest neí:;iici rodó, Junes (rodó peniLie no calía ni 
pagar ntiyinals ni Jívls J ' amor -malgrar que els t^ermans 
J e rescviltor encara v ix i en ) . va ser iniciar per Rafael 
Masó {coiii lio he p[o \a l Jnci i inenralmenl) l'any 1919 
(és a Jir, i,les]irés J e la morí LIC resculhir ) i Marcií. La 
proiiticeii'i inJtisirial i inassix'a, tic fct, va comei"n,'ar l'any 
1924. Lln a n u [ u i (.le la casa J ' a q u f s l m o m e n i , prou 
explícil, tliu el se^uenl: 
••Marcií. Falirica tic Terres Ci i i res -Qnat t (C^irnna) 
A r e c t a l e s . E s c u l t u r a - A r l reliíiii'ís - A r i a p l i c a t -
Bomhnner ia - jartlincria. Oficines: Cra. Santa Eusjenia, 
s/n. Pireccii» artística: Ralael Mas(>, Aa ia i t ec te" . 
De h\ prehistoria a l 'art dcco 
La iccnica tiiie Mast'i. p rnbah lcmenl , \ a annincnar 
«arRerala- era irna perteccii'i J e la lecnica ItaJicional Je 
Qiiart J e tcrrissa ret-iuíJa (aiuL doLle cocció), conc^m^la 
[lopiilarinent com a "tcrrissa t ierra», que té un ori^íen 
prchistóric i uTia tlidisiií iherica. La paiina aconsef^iiida 
era siinilar a un etecte ÍTonrini i.|uc, mes tan.1. s'ha imitar 
amb una simple capa Je piniura. 
En u[i iullelií J'"E\[->osiciii J'Ar,Lieraies i.le Q u a r t -
(Setn\ana Santa Je 19.31) celehratla a la Galería J e Bells 
Oticis (Lotiga-tíaleria que existia a la Rambla de Girona) 
es LÍÍU que aqüestes reprodiiccions han estar reconej^uJes: 
«Una i altra Jist inció li han estat atortíiiJes nialyrat 
la se\-a iovcni'vola existencia, car és importanti 'ssim el 
lloc t]ue ha ai-li.]uiril al mercat miini,lial (en l'Expusició 
d 'Art Decoratiii J e París fou ohjecte J'altíssima tnencii'i) 
i s(>n els mes celehrats esciiltors de Cataluiiya els que li 
han feí rhonor de conliarJi la reproJucció Jels seus mes 
hells origináis (Casanovas , Borrell i Nieo lau , Salanic 
(sic) i Monciial entre altres», 
Com \ 'eiem, ni s'esmenta Fitlel Aguilar, malgrat que 
van ser les seves ohres les p r e m i a J e s en l 'Expos ic ió 
|[i iernacional J 'Ar ts Decoratives de Piirfs de l'any 1925. 
Aquesta exposició és un episodi impor tan t dins la 
Llistória de l'Art, ja que \ a donar nom a l'Art Déco, art 
decoratiu i arquitectonic propi tle les décades deis 20, 30 
i 40, caracteri t :at per la síntesi entre elements lineáis i 
avantguardistes i d'attres de decorativistes i primiiix'isies. 
Je cfíire egipci, mexica, floral, fieométric, etc. 
C'atalu[iya va l'er una apt i r tació prou in ipnr tant a 
r , - \n Déco . amh mohl is tes com els Marcó , el mareix 
Masó i Fidel Ai;uilar. N o en el sentir i|ue aquests artistes 
adnptessin mimétieament les línies del inoviment, ans al 
contrari, s'hi \ 'aren anticijiar. 
Així dones, les escultures alhora coniunLlents. lineáis. 
primiti\ 'istes o arcaítzants Je Fiílel Aguilar, a part de la 
se\'a qualiíai escultórica inirínseca ([ntilt per sobre d'una 
s i m p l e ari d e c n r a t i \ ' a ) , s ' a d i u e n d ' a l l ó mes al gust 
(cronológicameni posrerior) Art Déco. 
A q ü e s t e s o b r e s , a c a n M a r c ó , \ ' a r e n d e i x a r . 
prücticatnenl. Je realiizar-se. Pero, arran d'una expitsició 
sobre "Terrissa negra- que l'any 1976 varein muntar anib 
el t^rup T i n t ' 2 a la Llotja del T in t de Banyoles, i on 
tortiávem a posar Llamunt de la raula aquest tema Je les 
r e p r o J u c c i o n s J e Fidel Agui lar , cer ts c o m e r c i a n t s es 
\'aren (ornar a aditnar, de nou. de les .seves possibilirals 
comerciá is . Ara es t o rnen a dis t r ibuir en hot igues de 
disseny i, fins i tot, en botiguetes de tiiuseus. 
Els moJeIs mes reproduírs son les que portaven per 
t i tol , or iginar ia tnent , «Imploració», «La sodomita» (o 
«sidatiiita")T " Á u r e a Pax», «El repos in ís t ic» , «San t 
Jonl i" . En total, els origináis de Fidel Aguilar reproduíts 
eren tina v in tena ) ine loen t -h i , potser, algún exemplar 
únic) . Eren tets de pCLÍra. de iusta o de guix, i, en la seva 
major par í , els h e m pogut l oca l i t : a r en col l e cc ions 
p a r t i c i j a r s ( a l g u n s ara e s t á n d i p o s i t a t s al M u s e u 
d'História de la C'iutat, de Gi rona) . 
CAHII LJeia una editorial del diari El Pinit, «que no 
s'oblidi niés Fidel Aguilar^: pero hi ategiria, a tiiés, que 
no es manipuli mes la seva figura i la se\'a significaciiS i 
Liue la seva apor lac ió sigui \ ' a loraJa ile la lorm.i mes 
[lonJeraJa possible. 
Jiiimu' Fiíhrct^ ii i-s liin'iKi.ir 
i.-n liiMori;i dv \':\TI. 
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